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La il*lusiÓ i la realitat &un museu. 
Més de tres quarts de segle de treball ben fet 
La celebracid del 
SO& aniversari de la 
inauguracid del 
MAITP permet de fer 
un repas histbric a les 
propostes de 
muntatge que per a 
un museu d'Btnologia 
varen fer alguns 
estudiosos -Telesfor0 
dPArazandi, Tomas 
Carreras i Artau, 
Josep M. Batista i 
Roca i Joaquim Folch 
i Torres- des de les 
primeries del segle 
XX. També es fa un 
apunt de l'actitud 
científica d'Agustí 
Duran i Sanpere i de 
la figura del veritable 
artífex del ccMuseo de 
Industrias y Artes 
Populares)), Ramon 
Violant i Simorra. Bn 
les Últimes ratlles es 
dibuixa una proposta 
de futur. 
The fifhtieth 
aniversary of ((Museu 
d'Arts, Indústries i 
Tradicions Popularsr) 
let's to make a brew 
historical view about 
the proposals of 
installation of an 
ethnological museum 
that some people 
made in the firsts 
decades of our 
century: Telesfor0 
d'Arazandi, Tomis 
Carreras i Artau, 
Josep M. Batista i 
Roca, Joaquim Folch i 
Torres. The article 
explains the research 
attitude of Agustí 
Duran i Sanpere and 
Ramon Violant i 
Simorra, the real 
craftsman of ((Museo 
de Industrias y Artes 
Populares)>. Finally, it 
dra ws a proposa1 for 
the future. 
Introducció 
Aquest any se celebra el cin- 
quantenari de la inauguració del 
Museo de Industrias y Artes Popu- 
lares en el recinte del Poble Es- 
panyol de Montjui'c. Més de tres 
quarts de segle d'il-lusions i de 
bells somnis de molts estudiosos, 
tant de la universitat com de 
molts centres d'estudi i promo- 
ció del patrimoni etnolbgic que, 
estranyament en un  moment 
considerat des de molts punts de 
vista poc propici per a la cultura 
catalana, varen fer possible la 
inauguració d'aquest museu de- 
dicat al folklore y la etnografia. 
Exactament, doncs, el 12 de juny 
de 1942 reeixia una aventura 
que, per a alguns dels presents a 
la inauguració, havia comengat 
l'any 1906. 
Els qui treballem en el camp 
del patrimoni etnolbgic a Cata- 
lunya estem d'enhorabona; avui 
l'estudi, promoció i difusió del 
patrimoni etnolbgic és una tasca 
ben considerada per la societat 
científica del país. Polítics i tec- 
nics se'n preocupen i intenten de 
donar-hi marc legal tant a la 
universitat com a la societat real. 
Arreu, de la mateixa manera 
que museus i exposicions d'art 
cuiden l'atenció del públic, les 
exposicions que posen de relleu 
el patrimoni etnolbgic estan a la 
moda. 
Avui s 'ha q u e d a t  e n r e r a  
l'epoca en la qual només s'anava 
als museus a gaudir de coses be- 
lles; ara s'exigeix que aquests 
ens ensenyin i ens ajudin a re- 
soldre els enigmes del planeta, 
dels éssers vius i de la societat. 
Etiqueta de recol~lecció de 
l'Arxiu d'Etnografia i 
Folklore de Catalunya. 
Fotografia: Rosa Feliu 
Qui millor que un museu etno- 
lbgic per explicar-nos l'alterali- 
tat, la divergkncia, en la resolu- 
ci6 dels trencacolls de la vida 
quotidiana i a l'ensems la par- 
t iculari tat  d'aquest teixit  o 
aquesta manera de governar ... en 
un lloc i en una societat. 
Intentarem amb la reconstruc- 
ci6 d 'a lgunes  de  les  dades  
d'aquest llarg camí recorregut 
fins avui per l'actual MAITP, po- 
sar de relleu allb que el títol 
enuncia: il-lusió i realitat de 
molts anys de treball ben fet. 
Propostes &una manera de 
treballar 
E1 precedent de l'interks pels 
museus d'etnologia a Espanya i 
a Catalunya l'hem de buscar en 
un article de 1910 de Telesfor0 
de Aranzadi, antropbleg basc 
molt arrelat a Catalunya, inti- 
tulat: "Museos de Folklore", a la 
revista cultural Nueva España de 
Madrid. 
En aquest article l'autor la- 
menta el poc espai que en els 
museus etnolbgics es dedicava a 
les col~leccions autbctones, per 
exemple a París el Museu del 
Trocadero només dedicava uns 
144 m2 a les col~leccions de 
Franca. Elogiava d'aquest mu- 
seu, en canvi, el muntatge amb 
un espai reproduint un interior 
amb maniquís: una cuina bre- 
tona i una altra d'albkrnia. La re- 
producció &interiors estava a la 
moda en aquell moment per tot 
Europa i així ho reflecteixen les 
seves notes. També en aquest 
mateix article posava de relleu la 
convenikncia d'agrupar els ob- 
jectes de tal manera que fos faci1 
fer comparacions, amb les seves 
prbpies paraules: ccclasificados no 
geográfica, sino objetivamentew (La 
España Moderna 1910, núm.  
260:29). La seva preocupació era 
molt gran i insistia en la con- 
veniencia d'endegar un  'pla de 
museus per a Espanya i que 
aquests havien de seguir un pro- 
grama orientat a partir del que 
havia vist a Enropa. 
Aquest és el programa que va 
explicar en la conferencia que 
ell mateix va dictar al CEC el 
1916, i de la qual en va fer la pre- 
sentació Tonihs Carrera i Artau 
com a president que era de 
1'AEFC.l La conferhcia, que es 
titulava ((Pian de un rnuseo de Et- 
nografia y Folklore de CataluCa)), va 
tenir una gran influencia en  
aquell moment. 
La presentació de Tomhs Car- 
reras i Artau em sembla parti- 
cularment d'interes i d'actuali- 
tat, i deia: ((... Guardem-nos, 
perb, de no empetitir el marc del 
projectat museu folklbric i et- 
nografic catal2 concebent aquest 
com una atracció purament ca- 
solana, com una col~lecció més o 
menys nodrida de curiositats lo- 
1. Arxiu &Etnografia i cals. Jo entenc que el futur mu- 
Folklore de Catalunya. seu ha d'ésser el veritable Museu 
Exemple d'un element 
expositiu. Objectes de 
factura pastoril (culleres, 
torteres, filoses, fusos, 
castanyoles, trencanous). 
Sala del MZATP dedicada a 
indústries populars. 
Fotografia: Rosa Feliu 
Hisph-mediterrani en perfecte 
correspondencia amb les orga- 
nitzacions etnogrhfiques de Lis- 
boa, que bé podrien titular-se el 
Museu Hisph-Atlhntic, l'expres- 
si6 plastica del nostre imperia- 
lisme mediterrani, confirmació i 
complement alhora de les narra- 
cions d'en Desclot i en Muntaner 
i hdhuc d'aquella fantasia real 
que es descabdella en les pagi- 
nes humanístiques del Tirant 10 
Blaneh)) (Estudis, Materials 11, 
1917:27). 
Aquest text em sembla molt 
il-lustratiu del catalanisme que 
1'AEFC volia per a Catalunya, un 
catalanisme de diferenciació i de 
dihleg. No es tractava de demos- 
trar que estaven vius -com es 
desprenia del discurs que els 
folkloristes havien iniciat durant 
la Renaixenca-, sinó que havien 
d'esdevenir autbnoms i indepen- 
dents. La conferencia d'Aranzadi 
insisteix en les condicions que 
s'havien de donar per a l'etapa 
de formació d'un museu, con- 
cretament la d'adquisició d'ob- 
jectes de la qual podem extreure 
el següent: 
a) La rigorositat en el treball 
de camp i per anotar totes i cada 
una de les circumsthncies que 
fan que un objecte no perdi el 
seu significat. Aranzadi ho ex- 
plicava dient: ((un objeto llevado a 
un rnuseo, separado de 10s otros ob- 
jetos congéneres que sirven para 
operaciones conjuntas, y separado de 
10s individuos que 10s usan y de la 
habitación, choza, cabaña o caseria, 
donde se usa, queda privado de toda 
signijiicación; a tales objetos se les ha 
quitado el alma)) (el subratllat és 
nostre). 
Coberta del catileg del 
MAZTP (1991). Fotografia: 
Rosa Feliu 
b) La transcripció a les anota- 
cions de les prbpies paraules dels 
que feien servir els objectes re- 
ferides a aquests. 
c) L'atenció a tot allb que és 
present en un objecte per6 que 
no s'evidencia des d'una simple 
lectura formal. Es referia a pa- 
raules, oracions i proverbis que 
envolten qualsevol feina agrí- 
cola, ramadera o artesanal. 
d) Finalment, tenir present per 
part del recol-lector que totes i 
cada una de les fases que com- 
ponen qualsevol feina tenen una 
racionalitat prbpia que cal des- 
cobrir i analitzar. Res no es fa per 
a res (el subratllar és nostre). 
Després d'aquest acte acadk- 
mic YAEFC va continuar treba- 
llant per a un futur museu d'et- 
nografia per a Catalunya, i 
aquesta il.lusiÓ pel projecte el 
demostraren els seus capdavan- 
ters propiciant que el seu secre- 
tari, J. M. Batista i Roca, tingués 
I 
l la possibilitat de fer un viatge d'estudis, des de l'octubre de 
1919 fins al desembre de 1920, 
a Anglaterra. Allí a prop dels 
professors R. R. Marett i Alfred 
C. Haddon havia d'aprendre an- 
tropologia i al mateix temps fer 
alguns viatges pel continent 
(Bklgica, Alemanya, Dinamarca, 
Suecia, Austria i Franca), tot vi- 
sitant els museus etnolbgics i 
aprendre tot el que pogués sobre 
aquests centres. 
Aquest viatge d'estudis ha es- 
tat estudiat a partir de la corres- 
pondencia que es conserva al 
CSIC2 de Barcelona per Calvo 
(1987) i per mi  (Llopart, e n  
premsa). Així i tot, en voldria 
destacar alguns punts que em 
semblen interessants i molt re- 
lacionats amb el museu que va- 
ren posar en marxa anys des- 
prés. 
Primerament la necessitat de 
sortir del marc estricte de Cata- 
lunya per entendre qualsevol fet: 
objecte o costum. És a dir, posar 
sempre que es pugui de costat en 
una exhibició o presentació de 
cultura catalana tots els possi- 
bles objectes semblants i que 
serveixen per a un mateix Ús, si- 
guin de la cultura que siguin. 
Seguidament, la necessitat de 
valorar acuradament l'opció 
científica que cal prendre quan 
es planteja de fer una exposició 
o exhibició en un museu. Afirma 
que si pren una opció geografica 
- - 
redueix el missatge a un des- 2. CSIC. Consell Supe- 
criptivisme i que si es pren una rior d,Investigacions 
opció comparatista s'amplia el Científiques. 
Retallable. Figures de 
PESSEBRE C ' pessebre. Fons MAZTP ( 1  989). Fotografia: Rosa 
Feliu 
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marc d'explicació de I'objecte. 
De totes maneres ell entenia 
que l'opció més progressista a 
Europa és la que presentaven els 
museus a lraGe liiure, on es de- 
senvolupava una tasca educa- 
tiva amb activitats {(folklbri- 
ques)) a I'aire l l iure:  festes, 
cancons, recitals, etc. 
Batista torna molt entusiasmat 
d'aquell viatge i'ell mateix va fer 
diverses confertncies al CEC3 i 
altres indrets explicant el que 
3. CEC. Centre Bxcur- havia vist i les impressions que 
sionista Catalunya. n'havia tret. 
L'anlbient polític també sem- 
blava favorable a la proposta 
d'un museu etnografic; la nota 
redactada per Tomas Carreras 
després d'una entrevista:' amb 
Francesc Cambó, comissari de la 
futura Exposició Universal que 
aleshores s'endegava, així ho 
sembla indicar. Els arguments 
exposats per Carreras de la con- 
venitncia de fer un museu et- 
nogrific eren: 
lr. El futur museu, co~stituiria 
la veritable executbria de la raca. 
2n. Consagraria uns estudis 
que no han pogut arrelar a Es- 
panya,  malgrat  haver  es ta t  
aquesta mestressa d'un gran im- 
peri colonial. 
3r. L'Arxiu havia de ser un ca- 
pítol de la futura universitat ca- 
talana. 
4t. Dintre el Museu Etnografic 
s'organitzaria el Museu Antro- 
polbgic, i ambdós constituirien 
un veritable monument a la ciu- 
tat (Resum conversa 22-X-20 ci- 
tat per Calvo, 1991, p. 174). 
Malauradament, molt poc des- 
prés els fets polítics es giraren en 
contra d'aquests bons propbsits. 
La defenestració de Xknius, pre- 
sident del Consell de Pedagogia 
de la Mancomunitat, com a ava- 
lador davant el govern de la idea 
d'un museu etnografic, deixa 
sense efecte aquest impuls. Més 
endavant la dictadura iniciada 
per Primo de Rivera (1923-1929) 
detura per molt temps el pro- 
jecte. 
Amb I'adveniment de la Re- 
pública es torna a impulsar la 
cultura a Catalunya i particular- 
ment als museus. A Barcelona es 
rehabilita la Junta de Museus amb 
Joaquim Folch i Torres al seu 
davant. Aquesta institució torna 
a plantejar-se la conveniitncia de 
fer un museu dedicat al folklore 
i10 a la cultura i l'art popular. Per 
a aquesta tasca, l'any 193 1 la Co- 
missió del Parc i Palaus de Mont- 
jui'c i la Junta de Museus sig- 
naren un acord -concretament 
1'1 1 de novembre- pel qual la 
Comissió cedia a la Junta el Po- 
ble Espanyol de Montjui'c, que 
s'havia de destinar a ((Museu 
d'Art Popular)) (Llimona, 193 1). 
Aquest Museu &Art Popular 
havia de tenir, en paraules del 
mateix Folch dictades en una 
conferencia feta en el Poble Es- 
panyol de Montjui'c, un paper 
d'importancia en la ciutat: ((L'in- 
teres d'aquest Museu, recopila- 
ció de tots els productes d'art po- 
pular &Espanya és enorme. Els 
qui de vosaltres coneguin els 
grans museus d'art popular es- 
tablerts a Europa, tindran per 
comparanca una idea del que pot 
esser el nostre Museu ... La ciitn- 
cia etnografica hi trobar& en ell 
un mitja científic ple de dignitat 
en les diverses realitats nacio- 
nals dels pobles ibers...)) (Folch, 
1932, p. 243). En la mateixa con- 
ferencia Joaquim Folch propo- 
sava per a aquest futur museu el 
pla següent: 
a) Reconstrucció de totes les 
cases del Poble Espanyol, amb 
els mobles i els atuells adequats. 
b) Revalorització de vells oficis 
en regressió en aquell moment, 
a través de la cessió de botigues 
per convertir-les en obradors. 
c) Un espai dedicat a la vida 
religiosa. 
d), Un altre dedicat als viatges 
amb velles diligencies exposa- 
des. 
e) Una sala dedicada a l'arqui- 
tectura comparada. 
f )  Una sala d'audicions del 
Can~oner popular. 
g) Una secció dedicada al folk- 
lore vivent. 
Aquesta Última secció, la del 
folklore vivent, és l'única -que 
sapiguem- que va tenir alguna 
activitat durant els anys de la 
Repdblica. En el recinte del Po- 
ble Espanyol es representaren: 
La Patum de Berga (1932) i un 
casament a muntanya, amb l'as- 
sessorament de Joan Amades i 
Gelats, i altres actes folklbrics 
-danses, castellers, etc.- durant 
tot l'any 1935. 
Després, la Guerra Civil (1936- 
39) paralitza tota proposta i s'ha- 
gué d'esperar fins al 1942 per 
veure realitzat aquell bell pro- 
jecte. 
El Museu dtIndÚstries i Arts 
Populars 
La represa de' l'activitat cul- 
tural, sobretot pel que fa als mu- 
seus de Barcelona, fou com 
deiem al comencament un  xic 
estranya. Semblaria que alguns 
dels homes de la Lliga, poc com- 
promesos amb la lluita antifran- 
quista, prengueren -encara que 
tímidament- la torxa que dei- 
xaren aquells que varen ser pur- 
gats o allunyats de Barcelona 
(Vidal, 1991), i es fixaren la tasca 
de continuar alguns dels projec- 
tes comencats durant la Man- 
comunitat i la Repdblica. 
Aquestes persones sota l'ai- 
xopluc de lfAjuntament de Bar- 
celona, entre d'altres, reorganit- 
z a r e n  1 'Arxiu i e l  M u s e u  
d'Histbria de la Ciutat, propicia- 
ren l'((obertura del Museu &Art 
de Catalunya i inauguraren el 
Museo de Industrias y Artes Popu- 
laresa 
El Diario de Barcelona del 13 de 
juny de 1942 fa una extensa nota 
sobre la inauguració. El dia 12 
de juny de 1942 s'inaugurava el 
((Museo de Industrias y Artes Po- 
pulares,) en presitncia de l'auto- 
ritat militar, general Kindelan, i 
del tinent d'alcalde, delegat ac- 
cidental de cultura, senyor Car- 
reras Artau. El museu, repartit 
en diversos edificis del Poble Es- 
panyol, mostrava: ((Figuritas para 
belenes; figuritas e imagineria de 
plomo, con curiosos dioramas infan- 
tiles: sección de naipes de todas épo- 
cas y paises; interesantes moldes de 
grabados al boj y aleluyas; roman- 
ces; estampas populares; cartapacios 
y abanicos ilustrados; entremeses 
teatrales; azulejos; alfareria popu- 
lar; botica tl'pica de farmacia; juegos 
infantiles interpretados por alumnos 
de la Escuela del Mar, que como es 
sabido, funciona en el antiguo pa- 
bellón de la Rosaleda; estampado de 
indianas, etc.~. 
I segueix: ((La visita caus6 exce- 
lente impresión a nuestras autori- 
dades, que presenciaron con suma 
atención las curiosas manipulacio- 
nes de artesania, como el moldeado 
de figuras de barro, fundición de las 
de plomo y estaño, el estampado de 
telas al estilo del S. XIX y la con- 
feccidn de vasijas populares de ar- 
cilla ... 
wNuestras autoridades recibieron, 
durante la visita, detalladas expli- 
caciones de 10s señores Violant, 
Amades y Colominas, entusiastas del 
folklore y la etnografia de nuestra 
región y de las comarcas pirenaicas 
de Lérida y Huesca, que, con 10s se- 
ñores Duran y Sanpere y Salas y la 
señora Montserrat Bas, se ha pro- 
digado para que fuera una realidad 
la exhibición acabada de inaugu- 
rar. )) 
Aquest museu així inaugurat 
era hereu de l'AEFC i de la Junta 
de Museus, més concretament 
del rigor en l'aplegament de Te- 
lesfor~ de Aranzadi; del mes- 
tratge en la presentació de Josep 
M. Batista i Roca i de la museo- 
grafia en el vessant d'exhibició 
i difusió de Joaquim Folch i Tor- 
res. Tots tres científics havien 
viatjat per Europa, n'havien co- 
negut els professionals i amb ells 
compartien la il.lusiÓ pel nou 
lloc que s'entreveia per als mu- 
seus d'etnologia. 
L'etnografia i les col~leccions 
d'art popular havien tingut en el 
Congrés de Museografia celebrat 
a Madrid l'any 1934 un lloc des- 
tacat. All2 es varen valorar les 
presentacions contextualitzades 
i es va insistir en el didactisme 
dels museus a l'aire lliure creats 
al nord d'Europa. Més tard, l'any 
1937, en el Congrés de Folklore 
de Paris, G. H. Riviitre insistia en 
el fet que els museus de folklore 
havien d'ocupar un lloc d'avant- 
guarda. Deia que aquests mu- 
seus havien de saber fer tres co- 
ses bisiques: escollir, explicar i 
renovar-se. Escollir, és a dir, fer 
un bon treball de camp, ésser ri- 
gorosos en la recol~lecció per po- 
der escollir allb que és més sig- 
nificatiu del conjunt. Explicar, és 
Interior de la Casa 
Pallaresa: forn de pa i 
pastera. Fotografia: Joan 
Falconero 
a dir, envoltar l'objecte d'infor- 
mació complementaria per re- 
tenir amb facilitat l'atenció del 
visitant. Renovar, és a dir, estar 
constantment en contacte amb 
la societat que ha fabricat i uti- 
litza els objectes per tal de cop- 
sar-ne els canvis d'ús i les varia- 
cions de significat i així poder 
transmetre-ho millor. 
El document intitulat Antece- 
dentes de estudios pirenaicos reali- 
zada dentro del Museo de Artes 
Populares4 recull una comunica- 
ci6 adreqada per Agustí Duran i 
Sanpere -director en funcions 
del MIAP- a Tomas Carrera i Ar- 
tau datada el 23 de juliol de 
1940, i és significatiu dels pro- 
pbsits científics del futur museu. 
Diu: ((El propósito de instalar en 
el Pueblo Espafiol de Montjuic 
un Museo de Industrias y Artes 
Populares, además, necesita pro- 
ceder desde su origen a la re- 
colección metódica de material 
folklórico para que sus coleccio- 
nes puedan servir de base segura 
a estudios científicos, cosa que 
no podria conseguirse si se to- 
maran como única aportación 
10s diversos fondos recogidos al 
azar por instituciones públicas o 
por particulares)). 
Ramon Violant i Simorra va 
ser l'encarregat efectiu de realit- 
zar aquell bell somni. La seva 
tasca de publicista, en temes de 
cultura material extensa i deta- 
llada, ha fet alumnes i té un lloc 
d'honor per als qui ens volem els 
seus deixebles; la de musebgraf 
ja només és malauradament me- 
mbria gr8fica. 
4. El document  no  
porta signatura ni data, 
perb es pot datar amb se- 
guretat entre el 1957 i el 
1960 i molt probable- 
ment fou redactat per 
Pere Voltes mentre ocupa 
la direcció accidental del 
Museu d'Indústries i Arts 
Populars des de la jubi- 
lac i6  d'Agusti Duran 
(1957) fins a la refosa 
(1960) amb el Museu Et- 
nolbgic i Colonial com a 
((secció hispirnica* del nou 
Museu Etnolbgic, del 
qual era nomenat direc- 
tor August Panyella, que 
ja ho era del Museu Et- 
nolbgic i Colonial ccsecció 
exbticaw del nou museu a 
partir d'aquella data (cf. 
M. Sunyol, en premsa). 
Interior de la Casa 
Pallaresa: diorama que 
representa una escena de 
xolla al Pallars Jussb. 
Fotografia: Joan Falconero 
Propostes de futur 
L'actual equip del museu, que 
se sent arrelat en aquest patri- 
moni científic i en deute pel seu 
mestratge i il-lusió, ha plantejat 
per al futur museu un programa 
que es pot definir per una vo- 
cació &esdevenir un espai pro- 
pici al dihleg entre cultures. La 
seva estructura operativa tindria 
el programa següent: 
- Un aplegament íntimament 
relacionat amb el treball de 
camp i en connexió directa amb 
la recerca basica. 
- Unes sales de reserva, trac- 
tades com un banc de dades ob- 
jectual, obertes als estudiosos. 
- Una exhibició permanent 
formada per una exposició d'ob- 
jectes significatius i significats de 
la cultura catalana. 
- Una exhibició temporal for- 
mada per un seguit d'exposi- 
cions que tractin temes de la so- 
cietat actual. 
- Unes publicacions basades 
en monografies i cathlegs. 
- Una estructura de suport a 
estudiants i estudiosos de la cul- 
tura material. 
- Unes aules de treball que 
permetin impartir cursos (de 
museografia, museologia, etno- 
logia, per exemple); fer semina- 
ris i debatre qüestions d'actua- 
litat. 
- Uns serveis i un personal 
qualificat que facin possible 
aquest programa. 
La tasca és, doncs, fer un  cen- 
tre capac de responsabilitzar-se 
en  obrir noves vies d'estudi, 
&aplegament i &exhibició, En 
definitiva, de servei al país i a 
uns homes i dones que estan 
aprenent a viure en democrhcia, 
en conviv5ncia i en tolerhncia. 
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